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 A revista cadernos petfilosofia é uma publicação de 
responsabilidade do grupo PET Filosofia da Universidade Federal do Paraná 
e conta com uma periodicidade anual, sendo dirigida à tarefa de divulgação de 
trabalhos e pesquisas realizados por estudantes da graduação e pós-graduação 
em filosofia. Os volumes são organizados e editados pelos discentes 
participantes do grupo PET – em específico, os alunos que compõe a 
Comissão Editorial do grupo – sob a supervisão dos professores-
tutores responsáveis pelo programa, tendo, portanto, enfoque em estabelecer 
um diálogo entre os estudantes da área. Trata-se de uma revista produzida por 
estudantes e para estudantes. 
 A revista tem por escopo a Filosofia de modo geral, todavia, mantém, 
a cada volume, um tema norteador. Na atual edição, temos por título 
"Filosofia e Ativismo", dessa maneira, os artigos abrangem temas que vão de 
necropolítica, biopoder e cis-heteronormatividade até a educação no Brasil. 
 A presente publicação se trata do Volume 18, nº 2, isto é, o volume 
18 da revista está sendo publicado no ano de 2020, quando, em verdade, seria 
publicado em 2019. Isso se dá pelo fato de que, ainda que tenhamos tido 
publicações de cunho especial, como Os anais do I colóquio nacional direito e política 
no ano de 2019, ou já em 2020, Schopenhauer na sala de aula, houveram 







 de transição do grupo onde, infelizmente, nenhum dos participantes detinha 
domínio dos meandros editoriais. Esse problema é, agora, finalmente 
superado e nos alegramos em apresentar esse novo volume aos leitores e que, 
inegavelmente, é produto de muito esforço e cooperação da equipe editorial. 
Ademais, a revista agora é publicada com ligeiras diferenças de formato e 
edição, se comparada com volumes anteriores, para que melhor sejam 
atendidas as exigências de publicação da Biblioteca de Periódicos da UFPR.  
 Por fim, mas não menos importante, desejamos a todos uma 
excelente leitura! 
Equipe Editorial. 
